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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen laba terkait penurunan nilai
goodwill. Data yang digunakan adalah data arsip sekunder yang diperoleh dari situs
resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan selama tahun 2009-2012. Alat
analisis yang digunakan untuk mengukur manajemen laba yaitu laba operasi yang
diproksikan dengan return on asset dan return on sales.
Sampel penelitian ini berjumlah 43 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan
menggunakan metode purposive sampling. Sampel dibagi menjadi dua kelompok,
yang membukukan penurunan nilai goodwill dan yang tidak. Laba operasi kedua
kelompok akan dibandingkan dengan menggunakan uji Independent Sample T-test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mengindikasikan
adanya manjemen laba model big bath yang terlihat dari tidak berbedanya laba
operasi kedua kelompok. Sebaliknya perusahaan terindikasi melakukan manajemen
laba income smoothing. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menurunkan nilai
goodwill memiliki laba yang tidak terlalu rendah di tahun adopsi uji penurunan nilai
dan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menurunkan nilai goodwill.
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